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DATOS HIDROGRAFICOS BE LA R I A  DE V I G O :  1986 
R .  P rego ,  F i z  F. Pé rez ,  Aida F .  R íos ,  F. Fraga y  F.G. F i g u e i r a s  
I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  Marinas (CSIC) 
Eduardo Cabe l lo ,  6.  36208-Vigo (España)  
Descripción d e l  muestreo 
E l  muestreo s e  r e a l i z ó  en 10 f echas  d i s t i n t a s ,  du ran t e  
1986,  en e l  B / O  "García d e l  Cid". 
Cada e s t a c i ó n  s e  enumera con dos d í g i t o s .  L a s  decenas  
i n d i c a n  e l  número d e l  c o r t e  de acuerdo con las  f e c h a s  d e l  mues- 
t r e o :  
1 X  - 31 enero  6X - 7  j u l i o  
2X - 28 f e b r e r o  7X - 1 2  agos to  
3X - 5  marzo 8X - 4  sep t iembre  
4X - 26 mayo 9X - 2 1  sep t iembre  
5X - 30 mayo 10X - 3  o c t u b r e  
L a s  unidades  ( X )  i nd i can  e l  número de l a  e s t a c i ó n  contan- 
do a p a r t i r  de l a  c o s t a  como s e  observa  en  l a  f i g . 1 .  Los c o r t e s  
lX, 6X y 7X s e  r e a l i z a r o n  en l a  llLarnpadenall, embarcación d e l  
1.1. Marinas de Vigo; en e sos  c o r t e s  no s e  h i c i e r o n  l as  e s t a -  
c i o n e s  6 ,  7 y  8.  
Los n i v e l e s  a  que s e  tomaron muest ras  fue ron  0 ,  5 ,  10 ,  
20,  30,  40 (35  en l a  E-4) ,  50, 60,  80 ,  100,  120 (130 en  l a  E-7) 
y  150 m .  
L a s  v a r i a b l e s  medidas fueron :  t empera tura ,  s a l i n i d a d ,  pH, 
a l c a l i n i d a d ,  oxígeno d i s u e l t o ,  n i t r a t o ,  n i t r i t o ,  amonio, n i t r ó -  
geno t o t a l ,  carbono o rgán ico ,  f o s f a t o ,  f ó s f o r o  t o t a l ,  s i l i c a t o ,  
f l u o r e s c e n c i a  en v i v o ,  f l u o r e s c e n c i a  c o n - d i u r ó n  y f l u o r e s c e n c i a  
con d iu rón  y H C 1 .  
Objetivos 
E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e l  muestre0 que d i ó  l u g a r  a e s t o s  
d a t o s  i n fo rma t ivos ,  f ue  e l  e s t u d i o  de l a  producción p r i m a r i a  
ú t i l  en e l  i n t e r i o r  de l a  r í a  de Vigo, a s í  como e l  in te rcambio  
e n t r e  l a  r í a  y la' p la t a fo rma .  
L a  determinación de las  condic iones  h i d r o g r á f i c a s  y de 
las  concen t r ac iones  de s a l e s  n u t r i e n t e s  y m a t e r i a  o r g á n i c a  per -  
mi ten h a c e r  un e s t u d i o  completo sobre  e l  proceso de regenera -  
c i ó n  de n u t r i e n t e s  p a r a  carbono,  n i t rógeno  y f ó s f o r o  en l a  r í a  
de Vigo,  a l o  l a r g o  d e l  año 1986 .  También permite  de te rminar  e l  
i n t e r cambio  de m a t e r i a  o r g á n i c a  y de s a l e s  n u t r i e n t e s  e n t r e  d i -  
cha  r í a  y s u  p l a t a fo rma  c o s t e r a .  Todo e l l o  t i e n e  mucho i n t e r é s  
en l a  época de verano ,  Por l a  gran p r o l i f e r a c i ó n  en f i t o p l a n c  
- 
t o n  a consecuenc ia  de l a  pene t r ac ión  por e l  fondo de l a  r í a  de 
Agua C e n t r a l  Nor t -At lán t ica  y l a  s a l i d a  por  s u p e r f i c i e  de mate- 
r i a l  p a r t i c u l a d o ,  e l  c u a l  sedimenta  y r e m i n e r a l i z a  en l a  p l a t a -  
forma c o s t e r a .  
E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  s e  complementa con e l  e s t u d i o  de 
las  comunidades de f i t o p l a n c t o n  de acuerdo con e l  régimen h i -  
d r o g r á f i c o  y l o s  a p o r t e s  de s a l e s  n u t r i e n t e s .  
Avance de resultados 
L a  producción media p a r a  t o d a  l a  r í a  de Vigo e s t á  en t o r -  
2 
no a l o s  150 g  de carbono por  m y año,  en una pr imera  aprox i -  
mación con l o s  d a t o s  ob t en idos .  
En i n v i e r n o  l a  m a t e r i a  o rgán ica  que s a l e  h a c i a  l a  p l a t a -  
forma e s  l ige ramente  s u p e r i o r  a l a  que e n t r a  en l a  r í a ;  l o  m i s -  
mo sucede p a r a  las  s a l e s  n u t r i e n t e s ,  pudiendo l l e g a r  h a s t a  s e r  
c a s i  e l  dob le .  E l l o  e s  consecuencia  de 10s a p o r t e s  f l u v i a l e s  y 
de l a s  e s c o r r e n t í a s .  
En verano l a  s i t u a c i ó n  e s  l a  de una s a l i d a  de m a t e r i a  o r -  
g á n i c a ,  e l  doble  o  i n c l u s o  más, de l a  e n t r a n t e ,  jun to  con una 
a l t a  sedimentación y  r emine ra l i zac ión  d e n t r o  de l a  r í a .  Lo con- 
t r a r i o  sucede p a r a  l o s  n u t r i e n t e s ,  cuya e n t r a d a  e s  a l t a  por  ha- 
b e r  a f l o r a m i e n t o  du ran t e  e l  verano y  porque hay r emine ra l i za -  
c i ó n ,  en l a , p l a t a f o r m a ,  de l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  s a l i e n t e  de l a  
r i a .  
En l a  f e c h a  d e l  2 1  de sept iembre  s e  p r e s e n t ó  un bloqueo 
en l a  s a l i d a  y  e n t r a d a  de agua en l a  r ía.  Durante e s t e  per íodo  
l a  producción de f i t o p l a n c t o n  descendió  mucho por  f a l t a  de apor  
t e  de n u t r i e n t e s ,  Es t e  e s t a d o  que y a  no s e  p r e s e n t a  11 d í a s  de s  
- 
pués ,  donde l a  c i r c u l a c i ó n  e s t u á r i c a  y a  s e  h a  e s t a b l e c i d o ,  d i ó  
l u g a r  a  una purga de mar de Gymnodinium catenatum,  Graham. 
Métodos a n a l í t i c o s  y de medida 
Muestreo . - Se usaron b o t e l l a s  Niskin  "General Oceanics" de 1 , 7  
y 5 l i t r o s .  
Temperatura y profundidad.- Todas las  b o t e l l a s  h i d r o g r á f i c a s  
i b a n  p r o v i s t a s  de termómetros "Watanable", dos p r o t e g i d o s  y  uno 
no p r o t e g i d o .  La c o r r e c c i ó n  de t empera turas  s e  h i z o  según L .  
Andersson (1974)  con l a  ecuación no s i m p l i f i c a d a .  L a  profundi-  
dad s e  c a l c u l ó  a p a r t i r  de l a s  l e c t u r a s  termométr icas  redon- 
deando e l  r e s u l t a d o  a l  m ú l t i p l o  de c inco  m á s  próximo. 
Sa2inidad.- Se determinó con un sa l i nóme t ro  de conduc t iv idad  
"AUTOSAL" modelo 8400A c a l i b r a d o  con "Agua Normal". L a  s a l i n i -  
dad s e  c a l c u l ó  con l a  ecuación ( 6 )  de UNESCO (1981) .  
Gamma-8.- Densidad en ~ ~ / m '  menos 1000. Se c a l c u l ó  u t i l i z a n d o  
l a  ecuac ión  ( 9 )  de UNESCO (1981) ,  u t i l i z a n d o  l a  tempera tura  
p o t e n c i a l ,  que a su  vez s e  c a l c u l ó  con l a  ecuación (31 )  y  ( 3 2 )  
de Fofonoff  y  Mi l l a rd  (1983) .  
p&.- Se midió inmediatamente con un pHmetro "Metrohm" E-654 con 
electrodo Ross de Orión modelo 81-04 calibrado con tampón 7,413 
NBS. La temperatura se toma directamente en décimas con un ter- 
mómetro de resistencia de Pt-100 y se hizo la corrección del pH 
con la temperatura resolviendo el sistema de ecuaciones de equi- 
librio del sistema del carbónico-bórico en agua de mar (F.F. 
Pérez y F. Fraga, 1987a). 
AZca2inidad.- La alcalinidad total se determina por valoración 
con HC1 0,12 M a p H  final 4,44 de una muestra de 250 m1 en er- 
lenmeyer de 260 m1 de capacidad total. A partir de los datos de 
la valoración se calcula la alcalinidad total con un error medio 
del 0,1% ( F . F .  Pérez y F. Fraga, 1987b). 
0xigeno.- Se determinó por el método de Winkler. La valoración, 
de iodo con tiosulfato se hizo con el titulador automático 
I1Metrohml1 E-425, E-473, con electrodo de platino. El cálculo de 
saturación de oxígeno se hizo aplicando la ecuación dada por 
UNESCO (1986). Se usó temperatura potencial. 
Nitrato.- Se determinaron inmediatamente después de recogidas 
las muestras mediante un autoanalizador. Se siguió el método de 
reducción a nitritos en columna de Cd-Cu según la ~odificación 
de C. Mouriño y F. Fraga (1985). 
Nitrito.- Se determinó por diazotación de sulfanilamida y copu- 
lación con naftiletilendiamina. 
Amonio.- Según el método descrito por Grasshoff y Johannsen 
(1972). 
Fosfato y si2icato.- Según Grasshoff (1983). 
Carbono orgán ico . -  Se de te rminó  p o r  ox idac ión  a C02 con pe rox i -  
d i s u l f a t o  b a j o  l u z  U V ,  d i á l i s i s  y  d e t e c c i ó n  c o l o r i m é t r i c a  p o r  
l a  v a r i a c i ó n  de c o l o r  en  una d i s o l u c i ó n  de f e n o l f t a l e i n a  tampo- 
nada  con ca rbona to -b i ca rbona to ,  según R .  Prego y F. F raga  ( 1 9 8 8 ) .  
~ i t r ó g e n o  t o t a l . -  Se u t i l i z ó  e l  método de ox idac ión  c i t a d o  p a r a  
e l  carbono o r g á n i t o  y luego  s e  s i g u i ó  e l  método d e s c r i t o  p a r a  
e l  n i t r a t o ,  l ige ramente  adap tado .  E l  n i t r ó g e n o  o rgán i co  s e  c a l -  
c u l ó  r e s t á n d o l e  a l  n i t r ó g e n o  t o t a l  l a  suma de n i t r a t o  m á s  n i t r i -  
t o  m á s  amonio y  d i v i d i e n d o  e l  r e s u l t a d o  po r  e l  r end imien to  de 
l a  ox idac ión  d e l  n i t r ó g e n o  o rgán i co .  
Fósforo  t o t a l . -  Todo e l  f ó s f o r o  de l a  muest ra  s e  pasó  p o r  o x i d a  -
c i ó n ,  a f o s f a t o  que s e  de te rminó  como t a l  de l a  forma y a  c i t a d a  
a n t e s .  E l  f ó s f o r o  o rgán i co  s e  c a l c u l ó  por  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  . 
f ó s f o r o  t o t a l  y  e l  f o s f a t o .  E l  r end imien to  en l a  ox idac ión  f u e  
e l  100%. 
C l o r o f i l a  a . -  Se determinó a  p a r t i r  de l a  l e c t u r a  de f l u o r e s c e n  -
tia " i n  v ivo"  t r a t a d a s  con d i u r ó n .  En a lgunas  mues t ras  de l a  
m i s m a  campaña s e  f i l t r a r o n  100 m 1  de agua a t r a v é s  de un f i l t r o  
Whatman GF/C de 2 , 5  cm d y  s e  e x t r a j o  con ace tona  a l  90% d e t e r -  
minando l a  c l o r o f i l a  po r  f l u o r o m e t r í a  s i n  c o r r e c c i ó n  p a r a  feo-  
p igmentos  (Yentsh y  Menzel, 1963) y  a  su  vez midiendo l a  f l u o -  
r e s c e n c i a  d e l  e x t r a c t o  en  un f l uo róme t ro  Turner  Designs  10.000 R .  
L a  r e l a c ' i ón  e n t r e  e s t o s  v a l o r e s  de c l o r o f i l a  a  y  l o s  de f l u o -  
r e s c e n c i a  " i n  v ivo"  t r a t a d a  con d i u r ó n  p e r m i t i ó  e n c o n t r a r  una 
ecuac ión  re lac ionando  las  dos  v a r i a b l e s ;  r = 0 , 9 7  y  n=40. 
Datos meteoro lóg icos . -  E s t u v i e r o n  a ca rgo  d e l  Cap i t án  d e l  ba r co  
"G a rc í a  d e l  C id" ,  D .  Oc tav io  Moreno y  d e l  p r imer  o f i c i a l  D .  J o s é  
Medrano. 
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CUADRO DE DATOS 
Unidades y símbolos 
Las unidades que se han utilizado son las recomendadas por 
la IAPSO (1985). 
Hora.- Hora TMG (hora media del meridiano de ~reenwich). 
Pres. atm.- Presión atmosférica en milibares. 
Nubosidad.- Escala 0-8. O=despejado, 8=cubierto total. 
Secchi.- Profundidad, en metros, de visión del disco de Secchi 
de 30 cm. 
Dir. viento y Dir. olas.- Lugar de donde procede el viento o las 
olas. O0 procedencia del norte. 90° procedencia del este. 
m.- Profundidad en metros. 
Tir.- Número de tirada de botellas. 
Temperatura "in situ" en OC. 
S. - Salinidad práctica. 
Gam-8.- Exceso de densidad calculada a la presión estardar 
atmosférica. 
PHI5.- .pH de la muestra referido a 15OC. 
alc.- Alcalinidad en pmol/Kg. 
02.- Concentración de oxígeno disuelto en pmol/Kg. 
Para pasar a ml/l multiplicar por 0,022392 y por la 
densidad de la muestra a 20°C. 
02%. - Saturación de oxígeno. 
NO3.- Nitrato en pmol/Kg. 
NH4.- Amonio en pmol/Kg. 
Norg.- ~itrógeno orgánico en pmol/~g. 
coz.- Carbono inorgánico total en pmol/Kg. 
Corg.- Carbono orgánico,en pmol/~g. 
PO4. - Fosfato en pmol/Kg. 
Porg.- Fósforo orgánico en vmol/Kg. 
Si04.- Silicato en pmol/Kg. 
3 C1a.- Clorofila a, sin corregir para feopigmentos, en mg/m . 




























































